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METİN 
AND
TİYATRO PROFESÖRÜ
1927'de İstanbul’da doğdu. Bugün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Tiyatro Bölümü profesörlerinden ve bu bölümün başkamdir. Akademik 
çalışmalarından önce onbeş yıl tiyatro ve dans eleştirmenliği yapmıştır. Çeşitli 
tarihlerde ABD’de, Avrupa ve Asya ülkelerinde incelemelerde bulunmuş, konferans 
turnelerine çıkmış, çeşitli uluslararası kongrelere katılmıştır. Çoğunluğu Türkçe, 
İngilizce ve Fransızca kırk kadar kitabın ve gene bu dillerde ayrıca bir kesimi 
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Katalanca, Çince binin üzerinde süreli yayınlarda, 
ansiklopedilerde ya da bir bölümüne katıldığı kitaplarda binin üzerinde yazının 
yazarıdır. Son kitaplarından “Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları" Sedat Simav'ı 
ödülünü kazanmıştır.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? — Bir öğretim üyesi olarak YÖK’ün 
uygulamalarına karşın gene de Üniversitede kalmış olmak.
Nerede yaşamak isterdiniz? — Hep Ankara’da.
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? — Bağımsız, özgür ve yüzde yüz kendi 
kendine yeterli olmak.
Hangi hataları bağışlarsınız? — Bana kişisel olarak yapılmış hepsini. Ama toplunla 
karşı işlenmiş hiçbir hatayı bağışlamam.
■  Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? — Anna Karenina, Madame Bovary.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? — Sevmekten çok hayranlık duyduklarım: Atatürk ve 
Fatih Sultan Mehmet.
I
evdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? — Toplum yararına savaşım veren tüm 
nları.
ıevdiğiniz besteci? — J.S. Bach, Haydn, Mozart, Schubert, Schumann, Bartok,
tofiev.
:rkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? — Kadının değerini verebilen. 
cadında? — Erkeği anlayabilen, ona değerini verebilen. 
lüyük erdem nedir? — En zor koşullarda bile doğru bildiğini cesaretle 
iyebilmek, bu uğurda savaşım verebilmek.
evdiğiniz uğraş? — Şimdi yaptıklarım, özellikle araştırma ve illüzyonizm. 
ılık da var. ama bugünkü koşullarda değil.
in ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? —  Çok kısa bir süre için İhsan 
"amacı’nı n yerinde YÖK Başkanlığında.
ca karakter özelliğiniz? — Kamusal yararı kişisel yarara üstün tutmak ve 
inandığımı açıkça söyleyebilmek.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? — Yukarıda kendim için söylediklerim.
VATANDAŞ VERMEYE HAZIR!
Kimi adamın eli bereketsizdir. İki yakası biraraya gelmez. Cebi para görmez. Kazan­
masına kazanır, sorarsın, on parası yoktur. Herkes aylığını alır, o, iki gün sonra etraftan 
borç para alır.
Özal hükümeti de öyle. Var bir bereketsizlik! Milletten eşek yükü vergi topluyor, gene 
yok, gene yok... Nereye gidiyor bu paralar? “ Vergi paketi gündemdeyken, bir araştır­
ma yapayım, vatandaşa sorayım,"  dedim. Akıl akıldan üstündür, herkes nasıl verece­
ğini daha iyi bilir, diye düşündüm. Sonuçta, halkın vermeye hazır bulunacağını sandığım 
bir iki öneriyi sunuyorum:
Makbule Geçer
(Ev kadını)
Her evin mutfak 
parasından vergi 
alınsın. Bizim para 
mutfakta, çay kava­
nozunun içinde. 
Ben evde olmasam 
da, maliyeciler gel­
sin, kavanozdan is­
tediği kadar alsın. Dolapta dolma da 
var. İki tane de ondan lüplesin.
. Çetin Ceviz
(Öğretmen)
Kürsülere kumbara konsun. Her on da­
kikada bir içine yüz lira atalım. Boş ge­
çen derslerde parayı öğrenciler kendi 
aralarında toplasın. Teneffüste bahçeye 
çıkanlardan ve beslenme çantasını açan­
lardan KDV alınsın.
Coşkun Pınar
(Sosyete Kuaförü)
Bütün kuaför sa­
lonlarına vergi- 
metre konulsun.
Fön’ün fişini prize 
geçirince, vergi- 
metre 500 liradan 
açılsın. Her fırça çe­
kişte ayrıca 100 lira 
yazsın. Gece başı zamlı olsun. Gelin 
başını oğlan tarafı ödesin.
Halim Belli
(Garson)
Her adisyona yüzde 10 da hükümet 
için yazılsın. Para her akşam mâliyeye
yatırılsın. Vergi memuru ayda bir gelip, 
bahşişin de yarısını götürsün. Üstü kal­
sın. Müzikli yerlerde bu uygulama ikiye 
katlansın. Patron saklansın.
sun,
Azmi Var
(Kasap)
Masatın sapına 
takometre takılsın. 
Koyuna vergi kon­
sun. Her kıyma pa­
ketinin yanında bir 
de vergi paketi ol­
sun. Müşteri, kıyma 
paketini eve götür- 
vergi paketini mâliyeye bıraksın.
Sıtkı Sıyrıldı
(Emekli)
Parayla pulla zorum yok. Kızımın ya­
nında kalıyorum. Allah razı olsun damat­
tan. Bir dediğimi iki etmiyor. Zaten dişim 
kuşum döküldü. Bu yaştan sonra parayı 
ne yapacağım? Benimkinin hepsini alsın, 
kasasına soksun.
Kader Kısmet
(Memur)
Eshabı Mesalih 
vergisi konsun. Eli - - 
mizdeki dosyaların 
her sayfasını çevir­
işte, iş sahibi ma i  i 
saya bin lira atsın.
Mahzenden çıkar­
tılacak her dosya 
için, maktu beş bin lira alınsın. Para bo 
zuk olsun.
En büyük yanılgınız? — Kadınlara fazla güvenmek ve bugünkü koşullara karşın 
H Üniversitede kalmış olmak.
I Mutluluk rüyanız? — Güneydoğu Asya’da özelikle Bali’de uzun bir süre geçirmek, 
ğ) Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? — Gözlerimi ve işitme duyumu yitirmek.
En sevdiğiniz renk? —  Kırmızı, sıyalı ve beyaz beraberliği.
|  En sevdiğiniz çiçek? — Kırmızı gül.
En sevdiğiniz kuş? — Tüm tropikal kuşlar.
İp En sevdiğiniz yazar? — Umberto Eco, Roland Barthes, Ludlum, Uğur Mumcu. 
Yaşayan erkek kahramanlarınız? — İhsan Doğramacı, Vehbi Dinçerler, Tank Somer, 
İR İ Genel Müdürü Tuncu Toskay.
Tarihte en sevdiğiniz kadın kahraman? — Yok.
En sevdiğiniz isimler? — Esra, Bahar, Gönül.
En nefret ettiğiniz şey? — Atatürkçülüğü, milliyetçiliği bir maske olarak kullananlar. 
Tarihte en nefret ettiğiniz kişilikler? — Hitler, Stalin ve onları hortlatmaya çalışanlar.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? — Kurtuluş Savaşımız, İstanbul’un alınışı. 
Hayranlık duyduğunuz reformlar? — Atatürk’ün laiklik ve dil reformu.
Hangi doğal yeteneklere sahip olmak isterdiniz? — Tüm yeteneklere büyük saygım 
var, ama yabancı dilleri çok çabuk öğrenebilme yeteneğine özellikle.
Nasıl ölmek isterdiniz? — Çok sevebileceğim bir kadının kollan arasında.
Yaşam ilkeniz? —  Oyunu iş, işi oyun gibi yapmak.
___________ __________ _______ '  ______
AYILAR OTOSTOP YAPMAYA BAŞLADI — Hayat pahalılığı ayıları da etkiliyor. Geçim zorluğu 
çeken ayılar kötü yollara düşüyor! Karayollarında, sürücülerin önünü keserek, "kenara çek de sırtını 
çiyniim hayatım” ! diyen otostopçu ayılar giderek çoğalıyor. Bir sürücü; "ben böyle şey görmedim 
kardeşim... Ayı oğlu ayı az daha pestilimi çıkaracaktı... Elinden zor kurtuldum" diyor. (Foto: Baba)
Taha Toros Arşivi
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